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Références bibliographiques
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Nous nous contentons de donner les références des ouvrages que nous
avons utilisés.
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246. [Référence nécessaire pour la compréhension des renvois de
l’introduction de Simone Mazauric.]
En ce qui concerne les textes de Pascal, de Petit, de Chanut, de Mersenne,
de Desnoyers, de Roberval, de Pecquet, du père Noël, plus généralement
de tous ceux qui sont intervenus au xviie siècle dans le débat autour du
vide et de la pression atmosphérique, on les trouve dans l’édition des
Œuvres de Pascal de Brunschvicg & Boutroux, ainsi que dans celle de
Mesnard. Nous n’en donnons donc pas de références individualisées.
Nous faisons une exception pour ces quelques titres :
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